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　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　u　Soleil　sur　la　Hauteur　des　bor6ales．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．　R．，　2s　Juilet
Veber　die　Eiufiuss　der　Polh6henschwanl〈ungen　auf　die　Lzange，　die　Z’eit
und　die　Rel〈taszension，　A・　N・　Nr・　55i5
